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При аварийном отключении фидера диспетчеру предлагается список фидеров, 
имеющих резервные перемычки с отключенным фидером. Диспетчер производит 
необходимые изменения в положениях коммутационных аппаратов выбранного для 
резервирования и поврежденного фидеров (включение резервной перемычки, от-
ключение части поврежденного фидера и т. д.). Далее выполняется расчет устано-
вившегося режима для нормальной схемы поврежденного фидера и соседнего фиде-
ра, соединенного с поврежденным с помощью резервной перемычки. Результаты 
расчетов представляются в виде двух таблиц (по ветвям и узлам) и рекомендаций по 
возможности или невозможности резервирования фидеров. Если резервирование не-
возможно, то диспетчер может выбрать для расчета резервирования другой фидер из 
предложенного списка. Если в результате расчетов окажется, что резервирование 
возможно с несколькими фидерами, имеющими резервную перемычку, то диспетчер 
может выбрать наиболее экономичный вариант с наименьшими потерями мощности 
в линиях. При необходимости результаты расчетов можно вывести на печать. 
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Термохимический датчик (ТХД) в силу невысокой себестоимости, хорошо от-
лаженной технологии производства, неприхотливостью к изменению рабочих усло-
вий применения хорошо зарекомендовал себя в качестве измерительного элемента в 
различных газоаналитических системах контроля безопасности и управления техно-
логическими процессами [1]. Конструктивно ТХД выполнен в виде двух терморези-
сторов прямого подогрева, на один из которых нанесен слой катализатора, называет-
ся измерительным ИЭ, а второй – компенсационным КЭ. При существующем уровне 
технологии производства ТХД полной идентичности электрических и теплофизиче-
ских параметров ИЭ и КЭ достичь невозможно. 
С учетом неидентичности начального сопротивления δR и терморезистивного 
коэффициента δb полное сопротивление ИЭ и КЭ ТХД можно представить в сле-
дующем виде: 



















где RИ(К) – полное сопротивление ИЭ (КЭ); R0 – сопротивление КЭ при 0 0C; b – тер-
морезистивный коэффициент КЭ, 0С/A2;  – температурный коэффициент платины; 
t0 – температура измеряемой среды; I – ток, протекающий по элементам ТХД;  
tX – превышение температуры поверхности ИЭ, обусловленное измеряемым компо-
нентом. 
В докладе дано обоснование математической модели ТХД, представлен вывод 
выходного сигнала измерительного преобразователя с использованием чередования 
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температурных режимов ИЭ и КЭ и последующим осреднением результатов преоб-
разования, который имеет следующий вид:  







Очевидно, что полезный сигнал измерительного преобразователя не зависит от 
изменения температуры контролируемой среды. Представлена техническая реализа-
ция данного способа и результаты экспериментальных исследований.  
Описанный термохимический газоанализатор, по сравнению с известным [2], 
позволяет существенно (в 5–7 раз) снизить влияние изменения температуры изме-
ряемой среды на погрешность измерения, или при той же погрешности снизить тре-
бования к идентичности параметров элементов ТХД.   
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Одним их широко используемых датчиков газоаналитических систем обеспе-
чения безопасности рудничной и открытой атмосфер, технологических процессов в 
химической промышленности и энергетическом секторе является термохимический 
датчик (ТХД), реагирующий на наличие горючих компонентов в измеряемой  
среде (ИС). 
ТХД представляет собой два, идентичных по электрическим и тепловым пара-
метрам, термоэлемента прямого подогрева. На одном из них происходит реакция 
беспламенного каталитического окисления измеряемых горючих компонентов, след-
ствием которой является повышение его сопротивления, что и является выходным 
сигналом. Другой термоэлемент служит целям компенсации изменения температуры 
ИС. Таким образом, чувствительность датчика и его стабильность в широком темпе-
ратурном диапазоне ИС напрямую зависит от степени идентичности термоэлемен-
тов. Настоящий уровень технологии производства ТХД вполне удовлетворяет газо-
аналитические системы обеспечения взрывобезопасности. Однако в энергетическом 
секторе, где наряду с решением задач обеспечения безопасности техпроцессов, не-
обходимо производить анализ отходящих дымовых газов с целью обеспечения эф-
фективности сжигания топлива, качества изготовления ТХД явно недостаточно. Это 
объясняется тем, что при решении этой задачи ТХД эксплуатируются в широком 
диапазоне температур измеряемой среды (до 250 0С), а чувствительность должна со-
ставлять единицы ppm. Об этом свидетельствует уровень достигнутого в этой облас-
ти [1-3].  
